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Web of Science külső azonosító rögzítése az MTMT-ben 
1.) A közleményekhez több szempontból is érdemes külső azonosítókat kapcsolni, egy példát erre 
az OTKA táblázatban láthatunk: a pályázat során csak azokkal a közleményekkel lehet számolni, 
amelyeknél szerepel WoS azonosító. 
 
2.) Elsőként meg kell tudnunk, mi a közlemény WoS azonosítója. a Web of Science adatbázisába 
a DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárának honlapján ( http://kenezy.lib.unideb.hu ) keresztül 
juthatunk el: a felső menüsorban kattintsunk a WoS feliratra. 
 
3.) A WoS weboldalán keressük meg az adott közleményt valamilyen szempont alapján (ha 
ismerjük a DOI-t, az pontos találatot eredményez). 
 
 
4.) Kattintsunk a találati listában a keresett közlemény címére. 
 
  
5.) Görgessünk le az oldalon. Az azonosítót úgy kapjuk meg, ha kimásoljuk az Accession 




6.) Az MTMT Adatbevivő, szerkesztő oldalán található Javítható szerzői lista rekordjai alatt 
találunk egy Külső azonosítók gombot. Ha erre kattintunk, egy felugró ablakban adhatjuk meg az 
azonosító típusát, értékét, majd a Hozzáad gombbal rögzíthetjük azt. (Ha a felugró ablakot a piros 
Bezár felirattal zárjuk be, akkor frissül a javítható szerzői lista és a rekord alatt, a Link(ek) 
blokkban megjelenik a WoS azonosító. 
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